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SÍLABO DEL CURSO DE QUÍMICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3   Departamento: Ciencias 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 2 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014 – 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas totales(6HC - 2HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico de formación general y orientada 
especialmente a sus aplicaciones. El curso contribuye a que el estudiante adquiera 
las condiciones necesarias para analizar, calcular e interpretar los resultados 
obtenidos en diferentes problemas básicos de los procesos industriales, como una 
base para los cursos relacionados y de mayor complejidad en su formación 
profesional. Los principales temas son: La materia, principales compuestos 
inorgánicos y orgánicos, estequiometria, concentración de soluciones y balance de 
materiales y de energía. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante comprende y aplica en un informe final los principios 
fundamentales de los procesos químicos como la ley de la conservación de la 
materia, los cambios físicos y químicos que experimenta la materia, que ocurren en 
la vida cotidiana y en la industria, así mismo desarrollan habilidades en el análisis, 
solución de problemas e interpretación de resultados, con su respectivo sustento 
analítico y experimental en una exposición y evaluación escrita. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Átomos, compuestos inorgánicos y gases 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad el estudiante resuelve problemas de conversión de unidades y 
propiedades atómicas; formula y nombra los compuestos químicos inorgánicos y aplica las leyes que rigen el 
comportamiento de los gases en los diferentes procesos. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 La materia. Estados de la 
materia.  
 Conversión de unidades. 
 Estructura del átomo. 
Número de masa y número 
atómico. Tipos de átomos. 
Laboratorio: Introducción 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°1. 
 HLAB: Formación 
de grupos y 
elección de 
proyectos. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto. 
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
bibliotecas. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Portales de 
internet. 
Libros 
Vídeos. 
 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de de 
acuerdo a 
rúbrica. 
2 
 Tabla periódica.  
 Funciones  químicas 
inorgánicas. Función 
hidruro y óxido.  
Laboratorio Nº1: Normas de 
seguridad y primeros auxilios 
en el laboratorio. 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°2. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°1. 
 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Aplicaciones  
industriales de los 
compuestos 
inorgánicos. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia.  
Libros. 
Vídeos. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de de 
acuerdo a 
rúbricas. 
 
3 
 Función hidróxido, función  
ácido  y  función  sales.  
Aplicaciones industriales. 
Laboratorio Nº2: Materiales 
y equipos del laboratorio. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°3. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°2. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de de 
acuerdo a 
rúbricas. 
 
4 
 Gases. Ley de los gases 
ideales. Ecuación 
Universal de los gases 
ideales. 
 Mezcla de gases: Ley de 
las presiones parciales. 
 
 HT: Resolución 
de Hoja de 
trabajo N°4. 
Práctica 
calificada. 
 HLAB: 
Exposición de 
proyectos - 
Primera fase. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de de 
acuerdo a 
rúbricas. 
 
Evaluación (T1) Peso = Examen unidad 1 (60%) + Práctica  calificada (10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 1°Fase 
(10%) 
Nombre de Unidad II: Relaciones de masa en las reacciones químicas. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad el estudiante determina e interpreta en un informe de laboratorio, las 
cantidades de reactivos y  productos que intervienen en los diferentes procesos considerando los resolución de 
problemas.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 Aritmética química: 
Unidades químicas de 
masa. 
Laboratorio Nº3: Mediciones 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°5. 
 HLAB: 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
de masa, volumen y 
densidad. 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°3. 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
rúbricas.  
6 
 Composición porcentual, 
fórmulas empíricas y 
moleculares de los 
compuestos. 
 Reacciones químicas. 
Tipos de reacciones 
químicas. 
Laboratorio nº4: Medición de 
presión de los gases. 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°6. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°4. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbricas. 
7 
 Balance de ecuaciones 
químicas.  
 Estequiometria: Reactivo 
limitante, reactivo en 
exceso.  
Laboratorio Nº5: Reacciones 
químicas. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°7. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°5. 
 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
8 
 Estequiometria: 
Rendimiento de una 
reacción química.  
Laboratorio Nº6: 
Rendimiento de una 
reacción. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°6. 
 Visita técnica y/o 
práctica de campo.  
 Práctica grupal: 
Resolución de hoja 
de trabajo N°8. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase y en 
la visita 
técnica. 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
Nombre de Unidad III: Disoluciones , balance de materia e introducción a la química del carbono 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad el estudiante resuelve problemas e interpreta los resultados en un informe 
de laboratorio ,  aplicando los principios que rigen la concentración de soluciones y el balance de materiales en los 
procesos industriales; identifica y nombra los principales hidrocarburos alifáticos. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Concentración de 
disoluciones. 
 Teorías ácido – base.  
 pH. 
 Titulación ácido – base. 
Laboratorio Nº 7: 
Preparación de soluciones. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°9. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°7. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
10 
 Balance de materia sin 
reacción química.  
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°10. 
Práctica 
calificada.  
 HLAB: 
Asesoramiento 
de proyectos. 
  
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Proyector 
Multimedia. 
Libros. 
Tablas. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
11 
 El átomo de carbono y sus 
propiedades. 
 Hidrocarburos alifáticos: 
Alcanos, alquenos y 
alquinos. Cicloalcanos y 
cicloalquenos. 
Laboratorio N° 8: Titulación 
ácido – base y medición de 
pH en soluciones. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°11. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°8.  
 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
 
 
 
 
    12 
SEMINARIO 
 HT: Desarrollo 
del seminario. 
 HLAB: 
Exposición de 
proyectos - 
Segunda fase. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Proyector 
Multimedia. 
Videos. 
Libros.  
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
 
Evaluación (T2)  Peso = Examen unidad 3 (60%) + Práctica  calificada (10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 2°Fase 
(10%) 
 
Nombre de Unidad IV: Principales compuestos orgánicos  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad el estudiante identifica y nombra   en un informe de laboratorio ,los 
principales compuestos químicos orgánicos reconociendo sus aplicaciones industriales. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 Hidrocarburos aromáticos. 
Formulación, nomenclatura 
y aplicación industrial. 
 Alcoholes, aldehídos y 
cetonas. Formulación, 
nomenclatura y aplicación 
industrial. 
Laboratorio Nº9: 
Determinación del ácido 
acético en una muestra de 
vinagre. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°12. 
Resolución de 
hoja de trabajo 
N°13. 
 HLAB: 
Presentación del 
informe de 
laboratorio N°9 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
Temas de 
laboratorio. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Aula virtual. 
Proyector 
Multimedia. 
Vídeos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
 
 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
14 
 Ácidos carboxílicos y 
Éteres 
Principales derivados. 
Formulación y 
nomenclatura. 
 
 HT: Resolución 
de hoja de 
trabajo N°14. 
Práctica 
calificada. 
 HLAB: 
Evaluación de 
laboratorio. 
 Trabajo grupal de 
investigación:  
Proyecto.  
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Proyector 
Multimedia. 
Libros. 
Vídeos.  
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
15 
 El petróleo y sus derivados 
 Aplicación industrial de 
compuestos orgánicos. 
 
 
 HT: Exposición 
de trabajos. 
 HLAB: 
Exposición de 
proyectos - 
Tercera fase. 
 Uso del aula virtual y 
biblioteca. 
Proyector 
Multimedia. 
Portales de 
internet. 
Libros. 
Participación 
en clase. 
Evaluación 
de acuerdo a 
rúbrica. 
Evaluación: (T3) Peso = Examen unidad 4 (40%) + Práctica calificada (10%) + Laboratorio (20%) + Proyecto 3°Fase 
(30%) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Aprendizaje basado en problemas, seminarios con problemas aplicativos a los 
procesos industriales. 
 Aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
 Visitas guiadas. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Práctica calificada 04 
Prácticas de laboratorios 01 a 03 
Proyecto Primera fase 04 
Examen de unidad 04 
T2 
Práctica calificada 11 
Prácticas de laboratorios 06 a 09 
Proyecto Segunda fase 12 
Examen de unidad 12 
 
T3 
Práctica calificada 14 
Prácticas de laboratorios 12 a 14 
Proyecto Segunda fase 15 
Examen de unidad 15 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
